商业银行反洗钱失效的原因及其解决措施 by 叶静雅
反洗钱是当今的热点和难点问题 , 备受各国重视。人们
逐渐意识到反洗钱能有效的打击犯罪 ,维护金融安全 , 促进
经济发展。我国从 20 世纪 90 年 代 开 始 加 大 反 洗 钱 力 度 。
2006 年 10 月 31 日 , 全国人大常委会第二十四次会议审议
通过《中华人民共和国反洗钱法》( 简称《反洗钱法》) , 自
2007 年 1 月 1 日起施行。这一法律的颁布实施构建了我国
反洗钱基本法律制度 , 填补了相关立法领域的空白 , 标志着
我国反洗钱法制建设进入一个新的阶段。然而 , 对于反洗




商业银行作为理性的经济个体 , 以利润最大化为目标 ,
是否参与反洗钱 , 参与程度如何 , 它都会衡量在反洗钱过程
中自身成本与收益的大小。
1.1 商业银行反洗钱成本





其次 , 为了做好反洗钱工作 , 商业银行需要增加监察人
员和专职反洗钱人员 , 从而带来额外的工资支出 , 即工资成
本。同时 , 为了提高员工反洗钱意识和业务能力 , 商行还需
要在本系统内对员工进行反洗钱培训 , 进而产生培训成本。
工资成本和培训成本统称为雇员成本[1]。










1.2.1 直接收益 一方面 , 商业银行严格按照中央银行要求





了 解 你 的 客 户( Know Your Customer) 制 度 , 成 为 洗 钱 的 工
具 , 其名誉就会受损 , 从而使客户对其失 去 信 心 , 带 来 一 系
列的损失。从另一方面说 , 如果一家商业银行在反洗钱上成
绩显著 , 自然会给其客户带来良好的印象 , 提高其知名度和
名誉 , 带来更多收益。
另外 , 建立和完善内部制度可以有效防范银行内部职




既然商业银行参与反洗钱有成本 , 也会获得收益 , 为什
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从上面的分析中我们看到 , 在反洗钱过程中 , 商业银行
要承担大部分成本 , 有的甚至是长期和持续的成本 , 而在短
期内却没有直接收益 , 短期内商业银行自然不愿意进行足
够的反洗钱活动。




钱供给不足。具体说来 , 如图 2 所示( 由于公共物品的非排
他性和非竞争性 , 给额外一个人提供公共物品的边际成本
是零 , 因此社会边际成本曲线是水平的 ) , 作为追求个体利
益最大化的金融机构 , 商业银行会选择使得其边际成本等
于边际收益的反洗钱水平 Q1, 这一水平显然小于社会边际
成本和社会边际收益决定的最优反洗钱水平 Q2。Q2- Q1 的缺
口给洗钱者可乘之机 , 导致商业银行反洗钱失效。
其 中 , MCS 表 示 社 会 边 际 成 本 , MCP 表 示 私 人 边 际 成
本 , MRS 表示社会边际收益 , MRP 表示私人边际收益
2.2 信息不对称是商业银行反洗钱失效的另一重要原因
其一 , 洗钱者与商业银行之间信息不对称。洗钱者比反
洗钱者拥有资金的更多信息 , 在理性经济人的假设下 , 作为
信息优势方的洗钱者会故意隐瞒 某 些 不 利 于 自 己 的 信 息 ,
甚至制造虚假信息 , 从而逃避银行、监管当局的约束。这样 ,
银行为了获得每个参与者的真实信息及资金动向 , 势必投




信好、安全守法的公民退出市场 ; 那些资 信 较 差 、企 图 洗 钱
和投机的公民比例就会增加 , 增加银行的风险 , 导致银行预
期业务收益下降 , 产生逆向选择。另外 , 具有较差资信和企





滞 , 给信息系统效率造成影响 , 为洗钱活动埋下隐患。从国
内角度来说 , 一些银行的保密条款阻碍了监管当局的有效







U) , 如美国金融犯罪执法网络( FinCEN) 、澳大利亚交易报









既然商业银行反洗钱 失 效 存 在 其 内 在 的 必 然 原 因 , 如
何采取措施最大程度地减少这种失效呢?
3.1 建立和完善反洗钱约束机制
由于外部性的存在 , 在反洗钱供给上市场失灵 , 经济手
段已经不能解决反洗钱提供不足的问题 , 必须要政府介入 ,
采取强制性的约束措施。




反洗钱职责是 : 负责组织、协调全国的反 洗 钱 工 作 , 负 责 反
洗钱的资金监测 , 制定或者会同国务院有关金融监管机构
制定金融机构反洗钱规章 , 监督、检查金融机构履行反洗钱




去 , 负责制定本行业的反洗钱工作指引[5]。另外 , 我国已经建
立了反洗钱局和中国的金融情报中心( FIU) ——中国反洗




3.1.2 完 善 反 洗 钱 法 律 法 规 2007 年 1 月 1 日 《 反 洗 钱





此外 , 也应在《反洗钱法》的 框 架 下 , 进 一 步 完 善 和 细
化反洗钱的相关法律法规。具体到商业银行来说 , 应该结合
反洗钱实际工作中出现的问题和漏洞 , 颁布更为切合实际








配备人员 , 建立客户身份登记制度并审查客户身份 , 进行大
额和可疑交易报告等。
3.2 建立多边信息网络 , 解决信息不对称问题
一是要加快与工商、纪检、税 务 、工 安 等 部 门 有 关 信 息
系统的连接 , 实现不同系统相关信息数据的自动对比和校
验 , 缓解商业银行在账户开立时处于信息弱势方的不利局









构建反洗钱激励机制 , 刺激商业银行反洗钱积极性 , 加大反
洗钱供给。相比较约束机制而言 , 我国在激励机制上的努力
还有所欠缺。
第一 , 物质激励。运用“局部均衡与补偿原则”, 引入利
益激励和成本补偿机制 , 使反洗钱者的损失得到补偿 , 甚至
有一定收益。比如, 退还商业银行反洗钱中缴纳的与“黑钱”











此外 , 加强国际合作 , 特 别 是 与 FATF, 埃 格 蒙 特 集 团 ,
欧亚反洗钱与反恐融资小组 , 亚太组织等专业反洗钱组织
的交流和合作。其中 , 我国已与 2007 年 6 月 28 日成功加入
FATF, 这是金融行动特别工作组对中国反洗钱行动取得的
成效的肯定 , 也是中国与国际反洗钱组织合作的重要一步。
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